



































イツ語の単長母音 î, û, iu [y:] に該当するもの
に限定した。
1 - 1 ．母音（Vokal/Selbstlaut）









従ってこれらの地域では古い長母音 i [i:]，u 
[u:]，ü [y:] を保持している。なお，下記の例
中 の m h d . は 中［ 期 ］高［ 地 ］ド イ ツ 語
（mittelhochdcutsch: 11～14世紀頃）の略である。
ドイツ語・ケルン方言の言語的特徴







　 1 ）î > ie [i:]または i [i:]:
b e s c h r i e v e  [ b ə ΄ ʃ r i · v ə ]，d e r w i e l 
[de·ɐ΄vi·l]，fließig  [fli·siɧ]，hierode 
[΄hi·ro·də]，kriesche [kri·ʃə]，wieß [vi·s] 
（<mhd. wîӡ=weiß）；rich [ri·ɧ] （<mhd. 
rîch=reich），si [zi·] （<mhd. sîn=所有代名
詞 sein），sin [zi·n] （<mhd. sîn=不定詞 sein
および定動詞 sind）
但し 2 次的に短母音 i [ı] へと変化したも
のもある :
jlich [jlɪɧ] （‹mhd. gelîch=gleich），Sigg/
Sick [zık] （<mhd. sîte; =Seite），Ping [pıŋ]
（<mhd. pîn=Pein），ligge [΄lıgə] （<mhd. 
lîden=leiden），ming [mıŋ]，ding [dıŋ]，
sing [zıŋ] （<mhd. mîn, dîn, sîn =mein, dein, 
sein） 等
これに対して高地ドイツ標準語からの
借 用 語 で は -ei- [aɪ]と な る：bei [baɪ]，
frei [fraɪ]，weil [vaɪl] 等。
　 2 ）û > uu [u·]：
Huus [hu·s] （<mhd. hûs=Haus），fuul 
[fu·l] （<mhd. fûl=faul），Struuß [ʃtru·s] 
（<mhd. strûs=Strauß），
但し 2 次的に短母音u [ʊ] へと変化し
たものもある：us [ʊs] （<mhd. ûs [u:s]=aus） 
等
　 3 ）iu [y:] > ü, üü [y·]: 
düür [dy·ɐ] （<mnd. diur=teuer），üch 
[y·ɧ]　（<mhd. iuch [y:x]=euch）
但し 2 次的に短母音ü [ʏ] へと変化し
たものもある : hück/hügg [hʏk]（<mhd. 
hiute [΄hy:tə] =heute）；Lück [lʏk] （<mhd. 
liute [΄ly:tə] =Leute）．
1 - 2 ．子音（Konsonant/Mitlaut）














し J>G, j>g としているケースもある。
1 ）語頭（Anlaut）で：
例：janz （=ganz），jar （=gar），Jass （=Gasse; 
Gast），jeit （=geht/ 低独 geiht），do jiss （=du 
gibst），et jit[t] （=es gibt），jold-jäl （=goldgelb），
jonn （=gehen），jot （=gut），Jott （=Gott），jov 
（=gab），Jeld （=Geld），jenau （=genau），
jester （=gestern），jev[v]e （=geben），jä[ä]n 
（=gern），Jlas （=Glas），Jlöck （=Glück），jlich 




言ではそれぞれ je-, Je-となる。（ただしge-, 
Ge-と表記しているケースもある。）
2 ） 語中（Inlaut）で：








Aure （=Augen），drare （=tragen），frore 
（=fragen），sare （=sagen），schlare （=schlagen），













地域に観察されるため，単に“n [脱落 ] 規則”
（n Regelと言われている。）2）
例 ：bovve [΄bovə] （=nl. boven, nhd. oben），
drusse  [΄drʊsə]  （=draußen），drüvve 
[΄drʏvə] （=drüben），eije/eige [΄ɛı·ʝə] 
（=eigen），ei-fach （=einfach），ei-mal 
（=einmal），evve [΄evə] （=eben, halt），
hinge [΄hıŋə] （=hinten），jäje/gäge [΄ʝɛ·ʝə] 
（=gegen），jester[e] （=gestern），klei 
（=klein），Koche [΄ko·xə] （m） （=Kuchen），
Märche  [΄mɛ· ǎɧə]（n） （=Märchen），
morje/morge [΄morʝə] （=morgen），vürre 
（=vorn），wäje/wäge [΄vɛ·ʝə] （=wegen），






例 ：se wääde [΄vɛ·də]/weede [΄ve·də] （=sie 




1 - 2 - 3 ．音節末の子音の前での-ｒの脱落
ケルン方言ではӓrch/ӓrg （=arg, sehr），ӓrm 
（=arm），Birg （=Berg），Burg （=Burg），dürfe 
（=dürfen），Fӓrv （=Farbe），furch-bar （=furcht-
bar），Nerv （=Nerv），verderve （=verderben），










Jaan （=Garn），Jade （=Garten），jӓ[ӓ]n 
（=gern），jehoot （=gehӧrt），jewoode 





wäde （=werden），Weet （=Wirt），Woost 
（=Wurst），Woot/Wood （=Wort） 等 .
特に注意すべきは，この現象は活用（動詞
の人称変化）においてもよく観察される点で
ある。たとえば動詞 fahre （=fahren）は 3 ・





と が 多 い。 さ ら に はhoo-t （=hӧrt），leh-t 




例 ：he/heh （=hier），mi[e]h （=mehr），wӓ 
（=wer），




例 ：Ahnkunf （=Ankunft），ähnz （=ernst），
ahl （=alt），Angs （=Angst），ba[h]l （=bald 
[balt]），bedröv （=betrübt），bes[s] （=[du] 
bist），fass （=fest; 蘭 vast），häs （=[du] 
hast），Hervs （=Herbst），Jass （=Gast），
jetz （=jetzt），jeschenk （=geschenkt），
Kraff  （=Kraft），Maach  （=Macht），
Landschaf f  （=Landschaf t），Leech 
（=Licht），Loss （=Lust），Luff （=Luft），
Naach  （=Nacht），off  （=oft），rääch 
（recht），schlӓӓch （=schlecht），Schreff 
（=Schrift），söns  （=sonst），tire[c]k 






（ 単 数；Botschft） →Botschafte （ 複 数 ），
Knӓӓch （単数；=Knecht）→Knӓӓchte （複数），
rӓӓch→rӓӓchte のように，そして比較級等
では schlӓӓch→ schlӓӓchter のように，-t- の
再生が起こる。
例 ：Do reef hӓ eine vun dӓ Knӓӓchte … Dӓ 
Knӓӓch dӓ antwoote. 





例 ：Jeder jit zoeets d’r jode Wing un eets 
wemmer ald vi l l  jedrunke hӓt,  d’r 
schlӓӓchtere [Wing]．
　 （=Jeder gibt zuerst den guten Wein und erst 







例 ：Wenn dich einer op de rӓӓchte Backe 
schleit, dann halt ihm och die andere 
[Backe] hin.









例 ：Hochamp （=Hochamt “荘 厳 ミ サ”），
bestemmp （=bestimmt），draump （=[er] 
trӓumt），verdammp  （=verdammt）；
brӓngk  （=[er]  bringt），fӓngk  （=[er] 







例 ： A n t w o o t  （ = A n t w o r t ）， Av f a h t 
（=Abfahrt），braht （=brachte），dat （=das/
蘭＋低独dat），dät （=tat），deit （=tut/低
独 deit），Döff/Duff  （=Duft），domet 
（=damit），dut （=tot），et, it （=es/蘭het/
英 it），fott （=fort），hatt （=hatte），hät （=[er] 
hat/ 低独 hett），Jas[t] （=Gast），[je]hoot 
（=[ge]hört），Jeis[t] （=Geist），jeit （=geht/
低独geiht），jet （=etwas），jit[t] （=gibt），
jot （=gut），krät （=kriegte, bekam），kritt 
（=kriegt, bekommt），kütt （=kommt），leet 
（=ließ/ 低独 leet），liet （=er lässt），litt 
（=liegt），loht （=[ihr]lasst），maht （=machte），
met （=mit），nit （=nicht），rut （=rot），
saht/saat （=sagte），steit （=steht/ 低独
steiht），verkeet （=verkehrt），wat （=was/
蘭＋低独wat），
2 ）流音 l，r が先行する場合：
例 ：heelt （=hielt），kalt （=kalt），sollt 
（=sollte），wollt （=wollte），
3 ） 鼻音n が先行する場合：
例 ：brennt （=brennt），eint （=ein[e]s），
kunnt （=konnte），künnt （=könnte），rannt 
（=rannte），wonnt （=wohnt），jewonnt 
（=gewohnt），
4 ） 軟口蓋摩擦音 ch [ɧ] が先行する場合：
例 ：leuchte （=leuchten），sich op|richte 
（= s i c h 4  a u f | r i c h t e n）， s c h l a a c h t e 
（=schlachten），




例 ：bedügg/bedück （=bedeutet），Bruck 
（=Braut），Büggel [΄bʏgəl] （=Beutel），
Eng[k] [ɛŋ·k] （=Ende），finge [΄fıŋə] 
（=finden; fein），hinger [hıŋɐ] （=hinter），
Kruck （=Kraut），ligge [΄lıgə] （=leiden），
Lück [lʏk] （=Leute），Sigg/Sick [zık] 
（=Seite），unger （=unter），wigg/wick [vık] 
（=weit），
但し Kind, anders[ch] （=anders），ӓndern 
（=verӓndern）のように一部の語ではこの変
化を被らないものもある。
例 ：De Lück han kein Zick mih, irjendjet 
kennezelihre.
　 （=Die Leu te  haben keine Zeit  mehr, 





2 - 1 ．格の融合（SynkretismusderKasus）
名詞・代名詞において主格（= 1 格），属
格（= 2 格），与格（= 3 格），対格（= 4 格）
の４格体系を維持する標準ドイツ語に対し，
ケルン方言では（例外としての人称代名詞の
対格形mich （=mich），dich （=dich），in （=ihn）4）， 
it （=es），sei （=sie） や，des Naaks （=des 







4）Thiergart （S.18） は I[s]ch sinn hӓ.（=Ich sehe ihn.）
という例を挙げて，hӓ（主格 ; =er）の対格（=ihn）
として，主格と同形のhӓを示しているが，[Tiling-] 













例 ：Sei hät der Summer nit gesinn.
　（= Sie hat den Sommer nicht gesehen.）
　“彼女は夏を見なかった。”
　{Martens/Lenzen, S.147 m.}
例 ：Wann ich ... sinn der Dom4 su vör mer 
ston, mööch ich tireck op Heim an 
schwenke, ich mööch zo Foβ noh Kölle 
gon.
　 （=Wenn ich ... den Dom so vor mir stehen 
sehe, möchte ich direkt auf Heim an 






例 ：[Dä Mann] gov singer Frau nit ens ne 
Bleck, der ganzen Dag nit.
　 （=[Der Mann] gab seiner Frau nicht einmal 
einen Blick, den ganzen Tag nicht.）
　 “[夫は ] 自分の妻を一瞥もしなかった。
終日一度も。”
　{Amm 2001, S.29 u.}
2 - 2 ．活用（動詞の語尾変化）における諸
特徴










語尾となる。（下記の文例を参照 : 但し語尾 -t 
の脱落はゼロ記号 -ø で示してある。）
Hӓ （=der Rhing） brems-ø un mӓht sich 
deech eran un lort sich alles gründlich an.
 （=Der Rhein bremst und macht sich dicht 
heran und sieht sich alles gründlich an.）




直接法・ 3 人称・単数の人称語尾 -t を保
持する具体例：
　 1 ） 語幹末が母音で終わる場合：
　例 ：dei-t （=tut），drӓ-t （=trӓgt），hӓ-t 
（=hat），jei-t （=geht），ji-t[t] （=gibt），
kri-tt （=kriegt），kü-tt （=kommt），lie-t 
（=lӓsst），li-tt （=liegt），sӓh-t （=sagt），
stei-t （=steht），süh-t （=sieht），verkee-t 
（=verkehrt）等
　 2 ）語幹末が流音 l, r で終わる場合：
　例 ：verspill-t （=verspielt），stell-t （=stellt），
lor-t（=lauert）等｛但し 1 - 2 - 3 も参照｝
　 3 ）語幹末が鼻音n で終わる場合：









両 唇 閉 鎖 音 -pへ と 変 化 す る：nimmp 
（=nimmt），schamp （=schӓmt），stemmp 
（=stimmt）等
　例 ：…, dat die Frau, die hӓ nimmp, och 
ene Igel ess.














　　　例：Jangk zom Bedde en ding Zimmer!
　　（=Geh zum Bett in dein Zimmer!）
　　 “自分の部屋のベッドへ行きなさい！”
　　{Lüttgau, S.109 o.}
　　　例 ：Et schingk, ich ben doch ӓlder 
jewode.





　　　例 ：fängk （=fängt），hӓngk （=hӓngt），
klingk （=klingt）等




　　例：Nemm-t, dat ess minge Liev! 
　　　（=Nehmt, das ist mein Leib!） 
　　　“取りなさい。これは私の体です。”
 　　　{Lüttgau, S.120 o.}
　　例 ：Brӓngk-t et dӓm, dӓ für d’r Desch 
sorg（t）．





2 - 2 - 2 ．過去分詞の注意点
弱変化動詞および混合変化動詞の過去分詞
の語尾 -tも，上記（ 2 - 2 - 1 ）で述べた諸原
則が適応される。
例 ：jehatt （=gehabt），jehoot （=gehӧrt），
jemaht （=gemacht），jemolt （=gemalt），
jesaht （=gesagt），jezӓhmp （=gezӓhmt）， 
… ess  besch lagnohmp ,  vӧrjes ta l l t 
（=vorgestellt）等











“ ケ ル ン 方 言 福 音 書（Das Evangelium auf 
Kӧlsch）” ではわずかな例外を除いて（S.21, 
Joh. 1 :16）ほとんど確認されない。









2 - 3 - 1 ．wammer,wa’mer,wemmer
① 　不定代名詞 mer （=man）のケース（定動
詞は 3 人称単数形）
例 ：..., och wammer allein op der Stråß iss! 




例 ：…wammer et us der Kölsche Perspektiv 
beluure deit. 





例 ：Bah, iss dat lecker! Un wammer de 
Butter fingerdick dådrop strisch, dann 
künnt isch misch drinsitze! 
　 （=Oh, ist das lecker! Und wenn man die 
Butter fingerdick darauf streicht, dann könnt' 
ich mich darein setzen!）




例 ：Jeder jit zoeets d'r jode Wing un eets 
wemmer ald vi l l  jedrunke hät ,  d’r 
schläächtere.
　 （=Jeder gibt zuerst den guten Wein und erst 






　{Lüttgau, S.59 u.//＋S.103 m.}
例 ：Wa’mer em Kölsche einer aansprich, 
bruch mer nit de 3. Pers. Pl. “Se”, sondern 
de 2. Pers. Pl. “Ehr”.
　 （=Wenn man im Kölschen jemanden 
anspricht, benutzt man nicht die 3. Pers. Pl. 
“Se （=Sie）", sondern die 2. Pers. Pl. “Ehr 
（=Ihr）”
　 “ケルン方言で誰かに語りかける場合，
3 人称複数形（Sie）ではなく， 2 人称
複数形（Ihr）を用いる。”
　{Tiling-Herrwegen 2002, S.156 u.}
② 　人称代名詞 mer （=wir） のケース（定動
詞は 1 人称複数形）
例：Wammer dat [Wedder] nit hädde, ...
　（=Wenn wir das [Wetter] nicht hätten,...）
　 “私たちに天気というものがなかったと
したら ...”
　{Thiergart., S.90 o.} 
例 ：Un wammer zesamme musizeere, su 
weed et sing Aat han.　　
　 （=Und wenn wir zusammen musizieren, so 
wird es seine Art haben.）
　 “俺たちが一緒に音楽を奏でれば，それ
は本領を発揮することになるだろうな。”
　{Brings 20132, S. 15 u.}
なお，仮定の強調表現である「まるで・・・
かのように」を示す
慣用句は標準ドイツ語als ob …＋接続法 2
式等 , オランダ語alsof … ＋過去形，英語as if 
… ＋仮定法である。ケルン方言では標準ド






例 ：Sing Stemm klung, wie wa’mer se mem 
Rievieser bearbeidt hätt.
　 （=Seine Stimme klang, wie wenn [=als ob] 




　 {Amm 2001, S.65 o.}
2 - 3 - 2 ．動詞,sin,hanとmer（=man,wir,
mir）との融合形
Herrwegen 2009 （S.37）は，下記の 6 パター
ン以外にgo'mer （=gehen wir） を挙げ，Caspers 
2006 （S.92） も 見 出 し 語 に jommer （=gehen 
wir）を立てているが，今回用いた資料では
確認はできなかった。




例 ：Ich ka’mer dat Ӓlend nit mih aansinn!




　{Herrwegen 2009, S.240 u.}
例 ：Kammer von dä Haltestelle och ze Foß 
wiggerjon[n]?
　 （=Kann man von der Haltestelle auch zu 
Fuß weitergehen?）
　 “停留所から徒歩でも先へ行けますか？”
　{Thiergart, S43 o.//＋S.41 m.}
例：Wo kammer dann hee parke?
　（=Wo kann man denn hier parken?）
　 “この辺りの一体どこに駐車できますか？”
　{Thiergart, S.46 o.}
例 ：Op der Autobahn nåh'm Erpicht 
kammer düüre Bilder scheeße…
　 （=Auf der Autobahn zum Flughafen kann 
man teure Bilder schießen…）
　 “空港へ向かうアウトバーンから素晴ら
しい写真を撮ることができます。”
　 {Thiergart, S.49 m.//＋S.61 o./S.62 m./S.65 
u./S.70 o.}
例 ：”Domet ka’mer ärch vill Zick spare”
　（=Damit kann man sehr viel Zeit sparen.）
　 “それで，とても多くの時間を節約でき
るのさ。”
　{Gröbe/Tiling-Herrwegen 1999, S.76 o.}
例 ：För üch ka’mer nit sterve. 
　（=Für euch kann man nicht sterben.）
　“君達のために死ぬことはできない。” 
　{Grӧbe/Tiling-Herrwegen, 21章}
例 ： Fӧr dӓ Ungerschied noch klorer ze 
mache, ka’mer och noch die Wӧӧdcher 
„hee （=hier）“ oder „do （=da）“ dobeidun
　 （=Um Unterschied noch klarer zu machen, 
kann man auch noch die Wӧrtchen „hee“ 
oder „do“ hinzufügen.）
　 “その違いをより明確化するために，さ
ら に 小 辞“hee （=hier）” か“do （=da）”
を加える。”
　{Tiling-Herrwegen 2002, S.172 o.}





例 ：Fröhter hammer et Åvends immer 
Zupp jekoch.







　{Thiergart, S.26 m.//＋S.18 u.}
例 ：Wo hammer dann hee in der Nœhe 
Tellefonhüüsje?




　{Thiergart, S.77 m.//＋S.77 o./ S.79 u.}
例：Wat hammer dann hück för ene Dach?
　（=Was haben wir denn heute für einen Tag?）
　“今日はどんな日ですか？”
　{Thiergart, S.107 m.}
例：Ävver ihn selvs hammer nit jesinn.




例 ：Dann ha’mer Fesch un Wießbrut, wie 
de bessere Häre.




　{Amm 2001, S.39 o.}
②　semmer, si’mer （=sind wir; sind mir）
このケースでは，人称代名詞mer （=wir）
とmir の融合形のみ確認できた。（不定代
名詞mer （=man） の場合には “es[s] mer”と
なるため）
例 ：Wo semmer dann he?（=Wo sind wir 
denn hier?）
　 “いったいここはどこだというのだ？”
　 （＝直訳：いったい我々はこ [の国 ]のど
こにいるのか？）
　{Sievers 2006, S.50 m.}
例 ：Ich glӓuve, die Rievkoche si’mer nit 
bekumme.（=Ich glaube, die Reibekuchen 
sind mir nicht bekommen.）
　 “ライベクーヘンは私には（健康の面で）
効果がないと思う。”
　{Herrwegen 2009, S.123 m.// ＋S.204 o.}




例 ：Du’mer dä Jefalle!（=Tu mir  den 
Gefallen!）
　“私に頼みなさい !”
　{Gröbe/Tiling-Herrwegen 1999, S.43 u.}
例 ：..., då dummer uns Kölsch druss drinke.





例：Eesch du’mer uns ens setze.
　（=Erst tun wir uns einmal setzen.）
　“まずは [私達は ]座ろうよ。”
　 {Tiling-Herrwegen 2009, S.103 o.//＋S.123 
o./S.93 o.}
例 ：Pack dӓ Kies us, dan du’mer dӓ en dӓ 
Mixer met get saure Sahne.
　 （=Pack den Kӓse aus, dann tun [=legen] wir 












定代名詞mer （=man） の場合には “liet/lӧӧt 
mer”となるため）
例：Kumm, lommer woanders hinjonn. 
　 （=Komm, lassen wir （=lass uns） woanders 
hingehen.）
　“さあ，どこか他の場所へ行こう。”
　{Thiergart, S.70 m.// ＋ S.83 m.}
 例：Lo’mer eesch ens e Bier drinke!
　 （=蘭Laten we eerst eens een bier drinken!/ 
独Lass uns erst [ein]mal ein Bier trinken!）
　 “最初にまずビールを一杯飲もう！”
　{Herrwegen 2009, S.132 u.}
⑤　so’mer （=sollen wir）
例 ：Wat so’mer dann luure? （=Was sollen 
wir denn sehen?）
　“（映画館で：）一体何を見るの？”
　{Herrwegen 2009, S.168 o.// ＋S.31 u.}
⑥　sto’mer （=stehen mir） 




　 {Herrwegen 2009, S.32 o.}
2 - 4 ．従属接続詞へ人称変化語尾の添加
ドイツ語諸方言では , 次の 2 例が示すよう
に，従属の接続詞に 2 人称・単数・親称の語
尾 -ste （= -st du）が添加されることがある。




・ wannsd às sågst （=wenn du es sagst）[バ イ
エルン方言 ]
　 “君がそれを言うときには”
　 {Merkle 1996, S.130}
この現象はケルン方言では今のところ
Thiergartの み， そ れ も 従 属 の 接 続 詞dat 
（=dass） の場合にしか確認できないため，今
後の調査の必要がある。
例：Atschüs, maach, datste jekoch kriss!
　（=Tschüß, mach, dass du gekocht kriegst!） 
　“じゃあね，早く料理作ってもらえよ！”
　{Thiergart, S.92 u.}
例：Do kriss se, datste unger disch drieß! 
　（=Du kriegst sie, dass du unter dich scheißt!
　“とことん虐めてやるぜ !”
　{Thiergart, S.101 u.}
2 - 5 ．dun[n]の本動詞としての用法
Thiergartは本動詞としてのdun[n] （=tun）
が標準ドイツの“geben （与える）” の意味で




例：Köbes, dot Ehr mer noch e Kölsch?  
　（=Ober, geben Sie mir noch ein Kölsch?）
　 “ボーイさん。私にもう一杯Kölsch （ケ
ルンを代表するビール）を頂けませんか？”
　{Thiergart, S.69 m.// ＋S.93 u.}
例：Doot mer och dovun! 
　（=Geben Sie mir auch von diesen!）
　 “私にも（これらの中から）少しくださ
い！）”
　{Wrede Bd.Ⅰ , S.96}
2 - 6 ．前置詞の形態と用法（標準ドイツ語
とは異なるもの）
2 - 6 - 1 ．標準ドイツ語と異なる形態の前置
詞
bes （=高独bis），en （=高独 in），för （=低
独 för/高独 für），jäje （=高独gegen），hinger （=






op/高独 auf），samp （=samt），unger （=高独
unter），us （=中高独ûӡ/高独aus），user （=高









brӓnge （=bringen），fӧhre （=führen） 等と共
に用いられる場合，オランダ語 bij や低地
ドイツ語 bi と同様に，ケルン方言ではbei
＋ 4 格（対格） が用いられることが多い。
高地ドイツ標準語ではこの場合，zu＋3 が
使われる。
例 ：Et Äschepuddel … jing bei et Jrav vu 
singer Moder. 




　{Brings 2013, 2 ），S.169 o.//＋S.162 o.}
例：Hä kom bei der Fuss zeröck.
　（=Er kam zum Fuchs zurück.）
　 “彼（=王子様）はキツネのところへ帰っ
てきました。”
　 {Grӧbe/Tiling-Herrwegen, S.72 m. //＋S.64 
m.}
例 ：Kumm ens bei mich, domet ich dich 
besser sinn kann.





例：Flӧck leef hӓ bei dӓ junge Künning.
　（=Schnell lief er zum jungen Kӧnig.） 
　 “急いで彼は若き王のもとへ走った。”
　{Amm 2001, S.110 m.//＋S.96 m.}
例：Brӓng die Saache bei de Oma.
　（=Bring die Sachen zur Oma!）
　 “それらのものをお婆ちゃんのところへ
持って行って！”
　{Amm 2001, S.7 m.}
例 ：…, bes et （=Marie） bei de Frau Holle 
kom.
　（=…, bis sie zur Frau Holle kam.）
　 “彼女がホレおばさんのところへ行くま
でに…”
　{Sievers 2006, S.103 u.}
例 ：Un de Stroße fӧhre-n all bei de Minsche.






sare （=sagen），spreche （=sprechen） は語
りかける相手が名詞・代名詞の場合に一般




例 ：Ich han he nix mih ze dun”, saht hä för 
der Künning.







　 {Grӧbe/Tiling-Herrwegen, S.40 m. //＋S.42 
ff./S.49/S.82 u.}
例 ：“Dat kann doch janit sin”, saat Maria 
für dä 




　 {Lüttgau, S.20 o.//＋S.50 m./S.76 m./S.78 
o.}
例 ：Do sproch dӓ Düvel fӧr in. … un hӓ 
saat fӧr in.











例：Se braate dat Fohle noh Jesus.




例 ：Fahr noh’m Supermaat un kauf, wat 
do-drop [=o’m Zeddel] steit!）
　 （=Fahr zum Supermarkt und kauf, was 
darauf [=auf dem Zettel] steht!）
　 “スーパー [マーケット ]へ行って，メモ
に書いてあるものを買ってきなさいね！”
　{Sievers 2006, S.27 u.}






例：Zickdäm wonne se om drette Stock.
　 （=Seitdem wohnen sie auf dem dritten 
Stock.）
　 “それ以来，彼らは 4 階に住んでいる。”
　 {Damwerth [Brodesser]，S.14 m.//＋S. 9  u./
S.21 o.}
例 ：Singe äldere Son wor ungerdesse om 
Feld.







例 ：Do wibbelten hä mem Stàtz, wie Hüng 
et dun, wann se brav sin wolle.
　 （=Da wedelte er mit dem Schwanz, wie 




　{Sievers, S.28 o.//＋S.14 o./S.59 u.}
例 ：Ävver de Auge sin blind. Mer muss 
me’m Hätze söke.









3 - 1 ．進行形（Verlaufsform）の存在
Herrwegen 2009 （S.107）およびWrede （Bd.






（例：Ich esse gerade.），あるいは“dabei sein 
＋zu 不定詞句”（例：Ich bin [gerade] dabei, 
den Koffer zu packen.）に該当することを指摘
している。しかしながらこの用法は必ずしも
ケルン方言に限定されているものではなく，











例 ：Ik ben aan het tekenen. （=Ich skizziere 
gerade.,
　（＝〘俗〙Ich bin am Skizieren/Zeichnen.）
　“私はスケッチをしているところです。”
　{Keijn/Nieuwborg, S.17 o.}
例 ：Gistermiddag waren Margot en ik hier 
aan het baden.




　 {Anne, Frank, S. 81 m.// ＋S.28 o./S.60 o./
S.79 u./S.208 m.}
②　アルザス語 [低地アレマン方言 ]
例 ：Sie … tӓt màche, wie wenn se àm 
Sterwe wӓr.
　（=Sie machte, als ob sie gerade stürbe.）
　 “彼女はまるで死にかけているかのよう
に振舞った。”
　 {ストラスブール方言：Fernique, S.66 o.}
例 ：Wo se am Trenke g’se esch …, esch’re ‘s 
Lapple met de drei Tropfe üs’m Liible 
g’rutscht. 
　 （=Als/Wie sie so trank …, rutschte ihr das 
Lӓppchen mit den drei Tropfen aus dem 
Busen.）
　 “彼女が水を飲んでいると， 3 滴の血が
付いたぼろきれが彼女の胸からするりと
落ちました。”




例：Ich bin am es Buech schriibe.




例：He is an’t Plӧgen. 
　（=Er pflügt gerade. Er ist am Pflügen.）
　“彼は畑を耕しているところです。”
　{Thies 2011, S.72}
例：Ik wüür al an’t Studeeren in Heidelberg.
　（=Ich studierte schon in Heidelberg.）
　 “私はすでにハイデルベルクで勉学をし
ていました。”
　{Krӧger 1984, S.61 u.}
例 ：Een ool Fru weer in'e Köök an't 
Pannkokenbacken．












*Hӓ es en neu Botz am Bruche.








＋ sin （=sein）” 表 現 形 式 は“ 動 作 様 態





さらにTiling-Herrwegen 2002 （S.277 ff.） で
は，たとえ継続相の動詞であろうとも，「繰
り返される習慣的な行為」を示す場合，すな
わ ち，morgens （ 朝 は [い つ も ]），ovends, 
jede Tag, jede Woch 等の語句と共にこの表現
を用いることは不可能であるようで，下記の
ような文を否文としている。
*Hӓ es morgens gӓӓn jet lӓnger am Schlofe.




Hӓ schlӧf morgens gӓӓn jet lӓnger.
（=Er schlӓft morgens gerne etwas lӓnger.）
“彼は朝に少しでも長く寝ていたがる。”
ケルン方言[リプアール方言]
例：Ich bin am esse. （=Ich esse gerade.）
　“私は食事をしているところです。”  
　{Thiergart, S.28 o.//＋S.50 m./S.90 m.} 
例 ：'[S]ch bin noch am studeere. （= Ich 
studiere noch.） 
　 “まだ大学に行ってるんだ。”
　 {Thiergart, S.88 m.}
例：Dat5） iss an einem Stück am klaafe.




例 ：Die zwei sin si[s]ch der janze Daach am 
knäbbele. 




例：'[S]ch bin minge Dokter am maache. 
　（= Ich promoviere gerade.）
　“私はちょうど博士論文を書いている。”
　{Thiergart, S.88 u.}












で用いられる。（例：Dem Anna sein Auto“アンナ







　Ich bin es Buech am schriibe.
　（=Ich bin dabei, ein Buch zu schreiben.）
　“私は一冊の本を書いている。” 
　{熊坂2011, S.141}
1  ）名詞の対格（ 4 格）目的語がamの直前
（左）に配置
例：I[s]ch bin die Zeidung 4 ） am läse. 





例 ：De Fescher … wore ihr Netze am 
wӓsche.




　{Lüttgau, S.50 m.//＋S.45 m.}
例 ：Unse Vatter wor grad dem Kleinste et 
Fleisch4 am schnigge.
　 （=Unser Vater war gerade dabei, dem 




2  ）名詞の対格（ 4 格）目的語がamの直後
（右）に配置
例 ：Ungerwӓgs kom hӓ an ener jroße Wies 
lans. Do wore an de hundet Lück am 
Heu 4  mache.
　 （=Unterwegs kam er an einer großen Wiese 
vorbei. Daran waren die hundert Leute 









例 ：…, wie ich grad minge letzte Droppe 
Wasser am drinke wor.
　 （=…, als ich gerade dabein war, meinen 








例 ：Un wie hӓ （=Jesus） se 4  am sӓne wor, 
wood hӓ zom Himmel ereopjehovve.





例 ：’Paar Schreffjeliehrte … wore sich 4  am 
frore.











例 ：Et es sich am Opkladunjele. またはEt 
es sich op am Kladunjele.
　 （=Sie ist [gerade] dabei, sich aufzudonnern.）
　“彼女はめかしこんでいるところだ。”
　{Herrwegen 2009, S.107}
例：Hä iss fään am luure. 














1  ）“近接未来（die nahe Zukunft）”あるいは
“意志（Absicht）”
例 ：Wat deis de hügg koche? （=Was kochst 
du heute?）
　“今日は何を料理するの？”
2  ）“ 習 慣 的 な 行 為（immer wiederkehrende 
Handlung）”の強調
例 ：Se dun jeden Dag e Glӓsche Wing 
drinke.
　 （=Sie trinken jeden Tag ein Glӓschen Wein.）
　“彼らは毎日ワインを一杯飲んでいる。”
例 ：Ich dun eimal de Woch durch der Bӧsch 
jogge.
　 （=Ich jogge einmal die Woche durch den 
Wald.）
　 “私は週に一度森をジョギングする。”
3  ）“Was machst du? （何しているの?）” に対
する答えとして
例 ：Wat mӓhs de? ― Ich dun de Trapp 
putze.
　（=Was machst du? ― Ich putze die Treppe.）
　 “何してるの？ ― 階段を掃除しているん
だ。”
4  ） 要 求 ま た は 依 頼（Aufforderung oder 
Bitte） の強調






3 - 2 - 1 ．接続法 2式の言い換え
本 来 の 本 動 詞（Vollverb） の 接 続 法 2 式
（gäbe, nähme, ginge 等）に代わって現代の標
準ドイツ語で好んで用いられる迂言的用法の
“würde ... ＋不定詞”は，ケルン方言では 
dun[n] （=tun） の 接 続 法 ２ 式“dät [dɛ˙t] 
（=tӓte）＋不定詞”を用いて表現される。
例 ：Un wenn ich met dir stirve mӧӧt ―nie 
dӓӓt ich sare, ich wӧss[t] nix vun dir.] [メ
モ : mӧӧt, wӧss[t] も接続法Ⅱ式 ] 
　 （=Und wenn ich mit dir sterben müsste, 










例 ：…, als wann sei sich besondersch freue 
dät. 
















例：Ich däät leever ene Wing drinke. 
　（=Ich würde lieber einen Wein trinken.）
　 “[できれば ]ワインの方が飲みたいのだ
けどなあ…。” 
　{Thiergart, S.69 u.//＋S.81 m./S.98 m.}




例 ：Wä deit kölsch kalle? （=Wer spricht 
Kölsch?）
　 “誰がケルン方言を話すのか?” 
　{Thiergart, S. 9  m.// ＋ S.37 o.}
例 ：Die Kölsche duun jään klaafe.
　（=Schwätzen *tun die Kölschen gern.）
　“ケルン人は，お喋りが好き。”
例 ：Isch dunn nit jään mit der Quatschkiss 
schwaade. 




　{Thiergart, S.77 u.//＋S.89 o.}
例：Die Ohr, die deit schlage. 
　（=Die Uhr, die *tut schlagen/ schlägt.）
　 “時計が，時を打つのだ。”
　 {Martens/Lenzen, S.140 o.}
例 ：E paar Woche später däte meer widder 
Namensdag feere.





例 ：Dann uns Oma dät noch ehre Kaffee 
noh ahl Maneer em Müllche driehe. 
　 （=Denn unsere Oma dreht noch ihre Kaffee 






例 ：…, wammer et us der kölsche Perspektiv 
beluure deit. 




例 ：Wann'e sing Stadt esu jään hät, dat'e zo 
Fuß nåh Kölle jonn däät, dann iss'e 
bestimmp ene rischtije Kölsche. 
　 （=Wenn er seine Stadt so gern hat, dass er 










例 ：Wie kütt hä an, su blank un breit un 
ielig, dat et ruusche deit! 
　 （=Wie kommt er [=der Rhein] an, so blank 




3 - 2 - 3 ．命令法の代用
さらに，中部ドイツ語では命令法も“tun”




（81）Du dich nor nedd schnerre!
　（=*Tu dich nur nicht täuschen!）
　“勘違いするな !”









例：Dot unsen Herrgott lovve! 
　（= Lobt unseren Herrgott loben!）
　“我らの主なる神を讃えよ !”
　{Martens/Lenzen, S.154 u.}
例：Dot hee dat Fommelar usfülle! 
　（=Füllt hier das Formular aus!）
　 “ここの書類に記入して !”
　 {Thiergart, S.77 o.//＋S.58 u.}
例：Dun mer ens e Schof mole! 
　 （=Tu mir mal ein Schaf malen!/ Male mir 
mal ein Schaf!）
　“僕のために羊を書いてよ！”
　 {Grӧbe/Tiling-Herrwegen, S.12 m./ S.43 u./ 
S.345 u}
例 ：Wann do ene Fründ wells, dun mich 
zàhme!




　{Grӧbe/Tiling-Herrwegen, S.69× 2 例}





例 ：De Tant ävver säht, de Bureverwandt-
schaff deit sich freue, wann se kumme, … 
　 （=Die Tante aber sagt, der Bauernverwandt-





3 - 2 - 5 ．使役の助動詞として
加えて tun迂言法の使役 （Kausativum） の機
















　 （=Einen lachen *tun > Einen zum Lachen 
bringen）
　“人を笑わせる”





3 - 2 - 6 ．不定詞の煩雑な活用を避ける機能







3 - 3 ．gonn/jonn[ʝɔn]の迂言的用法（助動
詞としてのgonn）
Tiling-HerrwegenやCaspersに 記 述 は な い
が，オランダ語（ga zitten!）や低地ドイツ語
（Nu gah doch liggen!: Thies 20112, S.67）と同
様に，gonn/jonn が不定詞を伴って始動相
（inchoativ）を表す文例も見受けられる。
例 ：Jangk  noch e Kilometerche Jaan 
spenne, do verjeit deer de Langewiel. 
　 （=Spinne sofort noch ein Kilometer Garn, 
da vergeht dir die Langweile.）
　 “すぐにあと１キロ分の糸を紡ぎなさい。
そうすれば退屈はお前から退散するから。”
　{Sievers 2006, S.98 u. “Frau Holle”}
3 - 4 ．wääde...＋不定詞（＝werden...＋
不定詞）の用法




例：Se wääde wahl alt aanjekumme sin. 




 {Thiergart, S.26 u.}












例 ：Nix [es] schöner wie mit einem e bißje 
ze kalle!




　 {Thiergart, S.21 u.//＋S.59 o./S.65 m./S.91 
m.}
例：Do häss alt mie wie jenooch.
― 59 ―
ドイツ語・ケルン方言の言語的特徴（柴﨑　隆）
　（=Du hast schon mehr als genug）
　 “君にはもう十分すぎる程ある。”
　{Thiergart, S.70 o.}
例：Ävver et kütt einer, dä stärker wie ich. 










例 ：Un eine Stock hühter stund die Frau 
Malitz am Trappejebӓnder. 




　 {Damwerth [Hrsg.]，S.19 o. // ＋S.14 o./ S.104 
m.}
例 ：J a n z  f r ö h t e r. . . ,  a l s  e t  n o c h  n i t 
Äujelskeste jov... 




　 {Sie vers 2006, S.40 m.}
さらに比較級を用いた成句として標準ドイ
ツ語で用いられる”je＋比較級，desto/um so 
＋比較級“（例：je billiger, desto besser.）は，
ケルン方言ではコンマより右に置かれた主文
の冒頭にömsu （=um so） ＋比較級を用いてい
る。
例 ：Je nöhter de Stund eraankütt, ömsu 
jlöcklijer wäden ich mich föhle. 
　 （=Je näher die Stunde herankommt, um so 





例 ：Je schlӓchter mer de Kӓls behandelt, 
ӧmsu dankbarer senn se.
　 （=Je schlechter man die Kerle behandelt, 
um so dankbarer sind sie.）
　 “奴らをひどく扱えば扱うほど，なおさ
ら彼らは感謝する。”






例 ：Wann de Ӓd am allerschӧnste ess …, 
fӓllt et Minsche am schwerste, ze sterve. 
　 （=Wenn die Erde am allerschӧnsten ist …, 
fӓllt  es Menschen am schwersten ,  zu 









例 ：Wie kütt mer dann et flücks an de 
U-Bahn? 







　{Thiergart, S.40 u.// ＋S.41 u.}
例 ：Un weil et die [=Oma] vun alle Minsche 
et allerleevs hatt, dät et sich nie vun däm 
rude Käppche trenne.
　 （=Und weil es [=Rotkäppchen] die von allen 
Menschen am allerliebsten hatte, *tat es sich 




　{Sievers 2006, S.27 o.//＋S.74 u.}
例：Wat fӧr e Spill es im et leevs?
　（=Was für ein Spiel ist ihm am liebsten?）
　“彼はどんな遊びが一番好きなのかな？”
　{Grӧbe/Tiling-Herrwegen, S.19 m.}






例 ：För ehre gode Kaffee zo mohle, hatte 
m e e r  b e s c h l o s s e ,  e h r  e n  f e i n  n e u 
elektrische Kaffeemüll zo schenke.




　{M/L., S.157 m.//＋S.147 m.}
例 ：Dä Mann kütt mit singem Fründ, för 
si[s]ch dem sing Huus aazeluure.
　 （=Der Mann kommt mit seinem Freund, um 




例 ：Die Lück trocke scharewies zom 
Johannes, für sich däufe ze loße.
　 （=Die Leute zogen scharenweise zu Joh., 




例：Dä iss ze fuul för drieße ze jonn. 













粋）においても，“för … zo＋ 不定詞”が一
般的ではあるものの，一部に“öm … zo＋不
定詞”（Lüttgau, S.47に 4 例）が確認されるが，
これらは標準ドイツ語の“um … zu ＋ 不定
詞”からの言語干渉と考えるのが妥当であろ
う。
例 ：Der Hendrech eß ald fott, öm en Zang 
zo holle.







　 {Martens/Lenzen, S.160 u.// ＋ S.139 o./
S.154 m.}
例 ：Hä hät mich jescheck, öm de Ärme de 
frohe Botschaff zo bränge.
　 （=Er hat mich geschickt, um den Armen die 









古 い 3 人 称・ 複 数・ 2 格（ 属 格 ）ira, iro 
（=ihrer）に遡ると考えられ，標準ドイツ語の
“Wir waren unser acht.”（我々は 8 人だった。）
のような古風かつ極めて稀な言い回しに残存






Tiling-Herrwegen 2002 （S.52 f.）とWrede 1984 
（Bd. 1 , S.191）にのみごく簡単な記述が見ら
れるにすぎない。
例 ：Hӓs de noch Botter? ―Nӓ, ich han er 
kein mih.
　 （=Hast du noch Butter? ―Nein, ich habe 
[deren] keine mehr.） 
　 “バター，まだある？―いや，もうないよ。”
　{Tiling-Herrwegen 2002, S.52 f.}
さて収集した20世紀以降のケルン方言で書
かれた文献では， er（e） の後には ein または 
keineを伴うことが分かる。
例：Deit mer Leid, et jidd-er keine mie.
　 （=Tut mir Leid, [aber] es gibt davon keine 
mehr.）
　“すみません。それはもうありません。”
　{Thiergart, S.63 u.} 
例 ：Mer schleck erer  ein  de Woch un 
verspört dann keine Drang mih ze drinke. 
　 （=Man schleckt [davon] eine [Pille] pro 







　 {Gröbe/Tiling-Herrwegen 1999, S.75 u.// ＋
S.14 m./S.64 u.}
　 （フランス語原文 : On en avale une [pilule] 
par semaine ...）
　 （オランダ語訳文 : Je slikt er één per week 
in ...）
例 ：Do kanns dich drop verloße, et ess ere 
ein, ich han se ovends ald ens schlage 
gehoot.
　 （=Du kannst dich darauf verlassen, es ist 
davon eine [=eine der Nachtigallen]，ich 





　{Amm 2001, S.28 u.// ＋S.29 o.}
例 ：Dat Arbeitsmädche ... wor am röddele 
un schöddele, dat de Äppel eravrähnte, 
bes ere keine mieh om Baum wore.
　 （=Das  Arbe i t smädchen  rü t te l te  und 
schüt tel te  gerade,  so dass  die  Äpfel 








　{Amm 2001, S.40 u.}
例 ：Eesch muss ere ein avbrenne, bes dat 
ich en neu [Kääz] opstelle kann.
　 （=Erst muss [davon] eine abbrennen, bis ich 




　{Amm 2001, S.68 m.}
例 ：Do froht hä öm e Zemmer un kräg ere 
och eint.




　{Sievers 2006, S.63 u.}
例 ：Len, fӧr dich muss ere  noch eine 
gebacke weede! 
　 （=Len, für dich muss [ihrer/derer] noch ein 




　{Herrwegen 2009, S.147 u.}
3 - 8 ．所有者を示す与格（ 3格：Dativ）の
用法
今日の高地ドイツ標準語では，所有を示す
表現として動詞gehӧren （例：Das Buch gehӧrt 
mir.）や，所有代名詞mein 等（例：Das ist 
mein Buch.），あるいは少し古風ではあるが





（例：Het boek behoort mij.）か，所有代名詞
mijn 等（例：Dat is mijn boek.），あるいは前
置詞van （=高独von） を用いた迂言的用法
（例：Het boek is van mij.）が用いられている。
これに対してケルン方言では印欧語レベルに
まで遡れる与格を用いた表現（ラテン語 






例 ：Dat Bier is[s] mir.  
　“そのビールは私のです。”
　 {Thiergart 1996, S.24 o.//同ページに他に
2 例あり｝
例 ：Wann do en Diamant fing-s, dӓ keinem 
jehӧӧt, es e （=hӓ） deer. 
　 （=Wenn du einen Diamanten findest, der 
keinem gehӧrt, gehӧrt er dir.）
　 “君が誰のものでもないダイヤモンドを
見つけると，それは君の物なんだ。”
　 {Grӧbe/Tiling-Herrwegen, S.48 o.//同 ペ ー
ジに他に 3 例あり}
例 ：Dӓ [Steff] es mir! 
　（=Der ist mir/Der Stift gehӧrt mir.）
　 “この鉛筆は私のです。”
　{Herrwegen 2009, S.272}





　例 ：Wenn dü e Insel findsch, wo in nieme isch, isch sie di.
　　 （=Ouand tu trouves une île qui n’est à personne, elle 
est à toi） {Zipfel, S.48 //＋S.48}
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　 （=Wem mag das armselige Hӓuschen 
gehӧren? ― Das gehӧrt uns.） 
　 “そのみすぼらしい家は誰のだろう？―
それは私たちのです。”
　{Sievers 2006, S.111 m.}
3 - 9 ． 2 人称・単数・親称do（=du）に対
する注意すべき命令形




幹 *bheu＋ si に遡るbes[s] を用いている。
例 ：Bess nit bӧse, wenn mer Unrӓӓch jedon 
han.





例 ：Bess doch esu got un stech meer en neu 
Kӓӓz an!




　{Amm 2001, S.68 m.}
例：Biss ens jet minschli[s]ch!
　（=Sei mal etwas menschlich!）
　“少しは人間らしくなれよ！” 
　{Thiergart, S.99 u.// ＋S.101 m.}
例：Bes ruhig, dat es Kuns!
　（=Sei ruhig, das ist Kunst!）
　“静かに。これは芸術だ！”　　　
　{Herrwegen 2009, S.133 u.// ＋S.225 u.}
3 - 9 - 2 ．jangk!/ gangk! （=geh[e]!）{複数形
joht/goht}
jon （=独gehen，蘭gaan） の命令法・ 2 人
称・単数は jangk!/ gangk![ʝaŋk]となる。
例：Jangk fott, uss minge Aure, do Düvel.
　（=Geh fort aus meinen Augen, du Teufel!）
　 “悪魔よ，私の目[の前 ]から去りなさい。”
　{Lüttgau, S.71 u.}
例 ：Nu jangk jetz endlich noh’m Bett, 
Sascha!




　{Sievers 2006, S. 6  o. // ＋ S.98 u.}
例：Gangk zwei Dag gradus, der Nas noh!
　 （=Geh zwei Tage geradeaus, der Nase nach!）
　 “二日の間，ずっと真っすぐに歩いてい
きなさい !”
　{Amm 2001, S.21 o.// ＋S.70 m}
例：Stangk op, jangk hin!
　（=Stehe auf, gehe hin!）
　“立ち上がって，行きなさい！”
　{Brings 2013-② , S.173 o.}
3 - 9 - 3 ．stangk!/ston!/stand!（=steh[e]!）
{複数形 stoht}
ston [ʃtɔn]（=独 stehen, 蘭 staan）の命令法・





例 ：Stangk op, nemm dat Kind un sing 
Moder un treck en et Land Israel! 
　 （=Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter 






　{Brings 2013-② , S.47 o.}
例 ：Ston op, nemm dӓ Panz un sing Mutter 
und maach dich fott noh Ӓgypte.
　 （=Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter 




3 - 9 - 4 ．süch![zʏɧ]（sieh[e]!/低独süh![zy:]）
{複数形 sücht, seht!} 
sin[n] （=独 sehen, 蘭zien） の命令法・ 2 人
称・単数は süch! となる。これは母音の質に
関して低地ドイツ語の süh! [zy:]に近い
例 ：Süch he die Kӓӓz!
　（=Sieh hier die Kerze!）
　“ここにある蝋燭を見てごらん！”
　{Amm 2001, S.68 o.}
例 ：Süch, do zeichte sich dem Joseph ne 
Engel vum Hӓr em Draum.
　 （=Sieh, da zeigte sich [dem] Joseph ein 
Engel des Herrn im Traum.）
　 “見よ！その時，主の天使が夢でヨセフ
に現れた。”
　{Brings 2013-② , S.45 m.}
例 ：Nu süch ens, wӓ do kütt. 
　（=Nun sieh mal, wer da kommt.） 
　“さあ，誰が来たのか見てみなさい！”
　{Siefers 2006, S.91 u.}
3 - 9 - 5 ．dun! （=tu[e]!）  {複数形 doot!}
例：Dun mer ens e Schof mole! 
　 （=Tu mir mal ein Schaf malen!/ Male mir 
mal ein Schaf!）
　“僕のために羊を書いてよ！”
　 {Grӧbe/Tiling-Herrwegen, S.12 m.// ＋S.43 
u./ S.345 u./ S.69 o.} 
例：Dun dich nit fӧrchte, jlӓuv nor!
　（=Fürchte dich nicht, glaube nur!）
　“恐れてはなりません。ただ信じなさい！”






aach （=acht），af （=ab/蘭＋低独af），ahl （=alt），
ӓӓnz/ähnz （=ernst），alt/ald （=schon/蘭＋低独
al），Aure （=Augen），ävver （=aber），bannich 
（=sehr,  ex t r em/ 低独 bann ig），bedügge  
（=bedeuten），biss/bes [s] （=[du] bist; sei!），
braa-t （=brachte），broh-t （=er braucht），Brut 
（=Brot），dann （=denn; dann），dät （=täte, 
würde），dei-s （=du tust/ 低独 deist [daıs[d]]），
der （=dir; der），deren （=darin），ding （=deine），
do （=du; da），do-dr-en （=darin），[do]dr-op 
（=darauf），do-met （=damit），drӓ[h]-t （=[er] 
trӓgt），dun [n] （=tun/ 蘭 doen  [duˑn]），dut 
（=tot），düür （=teuer/ 蘭 duur [dy:r]，低独
düür, düer），eesch/eets （=erst），ein-t-li[s]ch 
（=eigentlich），elans （=vorbei），en （=in），em 
（en＋dämの 融 合 形：=im），e-nää （=nein），
en-em （=einem），Ehr （=Sie:人称代名詞・２
人称敬称），Engk （=Ende），ens （=mal/蘭ens 
[əs]，低独 ins），er （=ihr），er-af （=herab），
er-öm （=herum），[e]su （=so），et （=es/蘭het 
[ət]，低独et, dat），evve[n] （=eben, halt），fä[ä]n
（=fern），fing （=fein），finge （=finden; fingen），
flöck/flück （=schnell/ 蘭 vlug），fott （=fort），
fröh[t]er （=früher），froh-t/froch-t （=fragte），
frore （=fragen），Frore （=Frage-n），fuff-zehn 
（=fünfzehn/低独 föff-teihn），fuul （=faul/低独
fuul），hä （=er/低独he/蘭hij），han （=haben），
Häng （=Hände），hat[t] （=hart; ihr habt; hatte），
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he[e] （=hier），hellij （=heilig），hinge （=hinten），
hinger  （=h in t e r），hӧӧsch  （=langsam, 
vorsichtig, leise），hoo-t （=[er] hört），hück 
（=heute），Hungk （=Hund），Hu[u]s （=Haus/
低独 Huus），iggelig  （=nervӧs,  aufgeregt,  
hektisch），im  （=ihm），in  （=ihn），Jade 
（=Garten），jä[ä]n （=gern），jangk （=geh! 命令
形），janz （=ganz），jar （=gar），Jass （=Gasse），
jeck （=verrückt/蘭gek），jeder-ein （=ein jeder; 
蘭 ieder-een），je-funge （=gefunden），je-hoo-t/
je-hühr-t （=gehört），je-jesse （=gegessen），je-
jovve （=gegeben），Jeld （=Geld），je-maat 
（=gemacht），je-sinn  （=gesehen），je-sök 
（=gesucht/蘭gezocht, 低独 söcht, socht），jester 
（=gestern），jet （=etwas），jetz/jitz （=jetzt），
jev （=gib! 命令形），jevve （=geben），jewäs 
（=gewesen），jing （=ging），ji-tt （=[es] gibt），
jlich （=gleich），jon[n] （=gehen），jot （=gut），
Jott （=Gott），jroß （=groß），Kaat （=Karte），
kalle （=sprechen），klaafe （=schwätzen），krä-
te （=kriegten, bekamen），kriesche （=weinen），
Kruck （=Kraut），Künning （=Kӧnig），kü-ss 
（=[du] kommst），kü-tt （=[er] kommt），latze 
（=bezahlen），lans （=entlang），leev （=lieb/低
独 leef），liene （=leihen），liere （=lernen/低独
lehren, 蘭 leren），litt （=er liegt），lore/luure 
（=sehen），loße （=lassen），Lück （=Leute），
mah-t （=machte），mӓh-t （=[er] macht），
mallich （=jeder），mer/mir （=wir; man; mir），
mi[e]h （=mehr），mem/me’m/mi’m （met ＋ 
däm の融合形 :=mit dem），ming （=meine），
ming-em （=meinem），moot （=er musste），
morje （=morgen），noh/nåh  （=nach/ 低独
na[h]），nimmie （=nicht mehr），nit （=nicht/蘭
niet），nix （=nichts/低独nix），noh （=nach），
noh-m （noh ＋ däm の融合形 :=nach dem），
nüng （=neun），üch （=euch），och （=auch），
om/o‘m （op＋dämの融合形：=auf dem），öm 
（=um），ömme-söns （=umsonst），off （=oft），
ööntlich （=ordentlich），op （=auf/ 蘭＋低独
op），ov （=oder;蘭 of），üvver （=über），Panz 
（=Kind），Ping （=Schmerzen, Pein），Rään 
（=Regen），rääne （=regnen），rääts （=rechts），
saa-t （=sagte），sare （=sagen），satzt （=setzte），
schinge （=scheinen），Schless （=Hunger）， 
schnigge （=schneiden），schwaade （=reden），
se[i] （=sie），sibbe （=sieben），Sick （=Seite），
sin （=sind; sein），sing （=seine），sing-em 
（=seinem），sinn （=sehen），sich/sisch （=sich），
so[h]ch （=sah），söke （=suchen/低独 söken），
söns （=sonst），soß （=saß），stall-t （=stellte），
stundt （=stand），su-jar （=sogar），[e]su-jet 
（=sowas, so etwas），tire[c]k （=direkt），trecke 
（=ziehen/ 低独 trecken, 蘭 trekken），trock 
（=zog/ 蘭 trok, 低独 trock），üch （=euch），
udder （=oder），ühr- （=euer-），unger （=unter），
unger-wächs （=unterwegs），us （=aus），üvver 
（=über），verzäl le  （=erzählen/ 低独＋蘭
vertellen），vun （=von/低独vun），vür （=vor），




wigg （=weit），wigger （=weiter），Wing （=Wein/
低独 Wien），winnich/-ig （=wenig），wood 
（=wurde），wor  （=war），wör （=wäre），
Woosch （=Wurst），Woot/Wood （=Wort），
Wӧӧd[er] （=Wӧrter），Zick （=Zeit），zick-däm 
（=seitdem），zo/ze （=zu＋ 3），zo-jlich （=zugleich），
Zoot （=Sorte），zo-röck （=zurück/蘭 terug, 低
独 t[o]rüch），Zupp （=Suppe）








線（Hunsrücker Linie: dat/das 等語線）の遥か
北方に位置するケルンでは，本来ならば*uut 
または *ut となるはずであるが（低地ドイツ











Et Märche vum Mann em Mond/ Das Märchen 
vom Mann im Mond（ケルン方言 / 標準ドイツ
語 /日本語の行間逐語訳）
[Amm, Gaby: „… dann levven se noch hück‟ 
Köln （Greven Verlag） 2001, S.99 より ]
Dat wor en urahl7） Zigge. 
（=Es war in uralten Zeiten.）
それは大昔のこと，
D o  g i n g  e n s 8 ） e n e  M a n n  a m  l e e v e 
Sonndagsmorge en der Wald9）,
（=Da g ing  e inmal  e in  Mann  am l i eben 
Sonntagsmorgen in den Wald,）
ある時，男が日曜日の朝に森へ行き，




8）ens [əns]: オランダ語 eens [ə（n）s]，低地ドイツ語 
eens と同語源。




schlog ene Haufe Holz av,
（=schlug einen Haufen Holz ab,）
[枝を ] 落として薪を寄せ集め，
ene großmächtige Püngel10）, dä hä kaum 
fottschleppe11） kunnt,




bung in12） zesamme, stoch13） ene lange gerade 
Stock dodurch,
（=band es zusammen, steckte einen langen 
geraden Stock dadurch, ）
結び，それに長い真っすぐな棒を突き刺しま
した。
Ungerwägs kom im ene nette Mann em 
Sonndagsstaat entgäge,




dä grad14） en de Kirch gon15） woll.
（=der gerade in die Kirche gehen wollte.）
（←　関・代　：ちょうど教会へ行こうとしていた）
10）Püngel （m）: 同語源の高地ドイツ標準語 Bündel 
（n） とは異なり，ケルン方言では男性名詞である。
（Caspers 2006, S.181）
11）fott- [fɔt-]：分離動詞の接頭辞 fott- は，fort の逆
行同化により生じた形態。ケルン方言では音節末
の -rt, -rd, -r（t）z の 環 境 で -r- が 脱 落 す る：Kaat 




準語の前置詞 in＋3/4 は，ケルン方言では en [ən] と
なる。
13）stoch [ʃto˙x]：steche [ʃtέɧǝ] の 3 ・単・過で強変
化。語末・語中の摩擦音 ch [x] は第二次子音推移
を受けたもの。標準語の stecken （弱変化）の意味。
14）grad [jra˙t]：異形態 jrad. 標準語 gerade の縮約形
で，日常語や多くの方言に見られる：例　低地ド
イツ語 graad 等。
15）gon [jon]：異形態 gonn, jon. オランダ語 gaan, 低
地ドイツ語 gahn, 標準語 gehen.
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Hä blevv stonn un sproch dä Arbeitsmann 
fründlich an: 




„Weiß do nit, dat hück op der Äd Sonndag 
ess?




Dä Dag, an däm der Herrgott sich raste dät16）,
（=Der Tag, an dem [sich] der Herrgott rastete, 
（=wwl.: rasten tat） ）
神様が休まれた日ですよ。
nohdäm hä de Welt un all die Diere un 
Minsche geschaffe hatt.




Un dat em drette Gebott geschrevve steiht17）:
（=Und dass im dritten Gebot geschrieben steht:）
しかも，（モーセの十戒の）第三の戒律に書
かれているではありませんか？
„Do solls der Fierdag hellig18） halde “?
„Du sollst den Feiertag heilig halten“?
「あなたは祝日を神聖なものとして守らねば
16）sich3 raste dӓt：sich3は こ こ で は 利 害 の 3 格






17）steiht [ʃteit]：stonn [ʃtɔn] の 3・単・ 現。geschrevve 
stonn （＝geschrieben stehen*）の主語は，次に続く
直接引用の文”Do solls der Fierdag …”となる。




Dä Här, dä dat frogte, wor der Herrgott selvs,
（=Der Herr, der das fragte, war der Herrgott 
selbst,）
このように尋ねた男性は神様ご自身でした。
ävver der Holzhäuer satz19） singe decke Kopp 
op
（=aber der Holzhauer setzte seinen Dickkopf auf）
しかし木こりは頑固であったため，
un saht20）: „Sonndag op der Äd odder Mondag 
em Himmel,




wat geiht21） dat mich an, un wat geiht dat dich 
an ?“
（=was geht es mich an, und was geht es dich an ?‟）
それが俺に何の関係があろうか？それがおま
えに何の関係があろうか？
Do gov22） im23） der Herrgott zor Antwoot: 
（=Da gab ihm der Herrgott zur Antwort:）
そこで神様は彼に答えました。
„Dann solls do dinge Püngel Holz drage24） för 
immer un iwig,
19）satz …op：op|setze （=auf|setzen） の 3・単・過。setzen 








20）saht [zá:t] : sage [zá˙ʀə] （=sagen） の 3・単・過。過
去分詞は ge-sah-t または je-sah-t.
21）geiht [jeit] … an : an|gon （=an|gehen*） の 3・単・
現。低地ドイツ語 geiht [gaɪd] を参照。
22）gov [jo˙f] : gevve [jévə] （=geben*） の 3・単・過。
23）im [ɪm] : 人称代名詞 hӓ （=er） の与格（ 3 格）で
あって，前置詞と定冠詞の融合形 em [em] （=im） で
はないので注意。









un weil dir dä Sonndag op der Äd su winnig25） 
bedùck,




solls do en Zokunf ne iwige Mondag han un 
bovve-n26） em Mond stonn,
（=sollst du in Zukunft einen ewigen Montag haben 
und oben im Mond stehen,）
これからずっとお前には永遠に月曜日で，天の
月の中に立っていてもらおう」と。
e Bild för de Minsche, wat se warne soll, 
（=[Das ist] ein Bild für die Menschen, das sie 
warnen soll,）
[これは ] 人間にとってたとえ話となっている。
wenn se der Sonndag met Arbeit schände.“
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